



















































































　ライプニッツは1666年、つまり彼が20歳の時に『結合法論』（Dissertatio de Arte 
Combinatoria）を執筆した。このラテン語で書かれた著作は、これまで部分訳し

















































































（A System of Synthetic Philosophy）を刊行した。この全10巻は５部構成であり、『第
一原理』（First Principles）、『生物学原理』（The Principles of Biology）、『心理学原理』
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A Method of “Comprehensive Research”
─ On the Synthesis or Integration of Concepts ─
TERASHIMA Masahiko
How can we study a concept as comprehensively as possible? If we assume 
that “comprehensive research” means “combining” the result of studying the 
historical, theoretical, and applied aspects of the concept, it must be better to 
clarify the ambiguous method of “combining” in advance and establish it as a 
method that can be used by everyone. The main aim of this study is to explore 
methods for combining concepts and present ideas for refining those methods. 
First, we extract ideas from G. W. Leibniz （1646-1716） and Herbert Spencer 
（1820-1903） who had tried to “combine” concepts （Section 1）. Then, we 
consider the core of interdisciplinary research, which attempts to “combine” 
knowledge. After confirming the definitions and features （Section 2）, we 
extract ideas for combining （synthesizing or integrating） concepts （Section 3）. 
Sections 2 and 3 can be read independently as an introduction to the essence of 
interdisciplinary research. Finally, based on Sections 1 through 3, we will provide 
a provisional method for combining the concepts and also present the remaining 
issues （Section 4）. 
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